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La fré quence des con flits entre les Anglais et les Français en 
Amérique a beau coup  influencé la pro duc tion car to gra phi que 
des xviie et xviiie siè cles. Dès le début du xviie siè cle, les deux 
puis san ces riva li sent pour le con trôle des res sour ces et du ter-
ri toire. Très tôt, on  s’affronte sur la côte est et dans la baie de 
Fundy. De là, le con flit s’étend à la  région du Richelieu et du 
lac Champlain. Ajoutés à la quan tité  d’écrits et de car tes pro-
ve nant de la Nouvelle-France, ces liti ges con tri buent à la créa-
tion de lieux de cen tra li sa tion de l’infor ma tion. Déjà, l’Acadé-
mie  royale des scien ces avait joué ce rôle  auprès des 
scien ti fi ques. Mais, le con texte chan geant, l’État sou haite un 
 meilleur con trôle et une meilleure diffusion de l’infor ma tion 
en pro ve nance des colo nies. Aussi crée-t-il, dès 1720, le Dépôt 
des car tes, plans et jour naux de la Marine, où  seront ras sem-
blés dés or mais la plu part des docu ments car to gra phi ques pro-
duits dans l’Empire.
C’est l’occa sion qu’atten daient cer tains car to gra phes, tel 
Nicolas Bellin, pour affir mer leurs  talents. Travaillant lui-même 
au Dépôt des car tes, il pro fite de sa situa tion pour pro duire un 
très grand nom bre de docu ments car to gra phi ques qui  seront 
lar ge ment dif fu sés, notam ment dans les  écrits du père Pierre-
François-Xavier de Charlevoix de 1744. Comme il le men-
tionne lui-même sur sa carte de la par tie orien tale de la 
Nouvelle-France, Bellin dis pose de plu sieurs sour ces d’infor ma-
tion, dont les docu ments con ser vés au Dépôt des car tes, les 
Relations des jésuites et, à n’en pas dou ter, la carte du père 
Laure, qui sem ble  d’ail leurs avoir joué un rôle déter mi nant 
dans son des sin du  réseau hydro gra phi que de la rive nord du 
Saint-Laurent.
parTie orienTale de la nouvelle-France ou du canada […].
Nicolas Bellin, 1755. Archives nationales du Québec, Québec. P1000, S5, Amérique du Nord, 1755.
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a map oF The briTish and French dominion in norTh america […] (exTraiT).
John Mitchell, 1755. Archives nationales du Québec, Québec. P1000, S5, Amérique du Nord, 1755.
Une des prin ci pa les con sé quen ces de cette cen tra li sa tion de 
l’infor ma tion est donc d’amé lio rer les repré sen ta tions du ter ri-
toire. Une autre est de mieux uti li ser cette infor ma tion, pour 
n’en lais ser paraî tre que les  aspects les plus avan ta geux afin 
d’en faire la base des pré ten tions colo nia les. Ainsi, en com pa-
rant la carte de Bellin de 1755 avec celle de John Mitchell 
parue la même année, on cons tate que si Bellin dis pose de 
meilleu res sour ces pour la car to gra phie de la par tie fran çaise 
du ter ri toire, en revan che Mitchell  domine la repré sen ta tion 
des colo nies anglai ses. Néanmoins, les deux repré sen ta tions se 
 valent puisqu’elles défen dent les inté rêts res pec tifs de leur 
 nation. Le tracé du ter ri toire de la Compagnie de la baie d’Hud-
son en offre une illus tra tion. Tandis que sur la carte de Bellin ce 
ter ri toire se  limite à une mince bande de terre  autour de la 
baie, sur celle de Mitchell il s’étend loin vers l’inté rieur des ter-
res,  incluant même les lacs Abitibi et Mistassini. De même, con-
trai re ment à Bellin qui  arrête la fron tière nord de la Nouvelle-
Angleterre à la  rivière Kennebec, Mitchell la  reporte à la  rivière 
Sainte-Croix. Même la topo ny mie est dif fé rente et tra duit des 
pré ten tions oppo sées : la baie de « Fundy » sur la carte de 
Mitchell est appe lée « Françoise » sur celle de Bellin.
Avec les  années, cette cen tra li sa tion de l’infor ma tion 
devien dra vite une néces sité. On en sai sira bien tôt toute 
l’impor tance, avec les bou le ver se ments pro vo qués par la 
Conquête bri tan ni que de 1759-1760. Comme il fau dra alors 
réor ga ni ser les  cadres de la colo nie, c’est par elle que ce tra vail 
s’effec tuera, et ce n’est pas sans rai son que dès 1764 on crée 
un Bureau de l’arpen teur géné ral, où  seront pré ci sé ment 
 réunies et col li gées tou tes les infor ma tions acqui ses sur le ter-
ri toire.
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